


















































1 ) この米国におけるガソリンのブランド数は、 NPNのブランドごとの流通経E酎葺造を集計したものである。 1992年
には228ブランドか確認できたが¥1994年には165まで急速に減少している。














Citgo 11.319 17 
Exxon 10.876 3，728 
Amoco 9，679 3，695 
Chevron 9.242 3，074 
Mobil 9，068 4，292 
Shell 8，975 4.243 
Star 8，653 2，045 
BP 7，499 2.298 
Sun 5.854 2，647 
Texaco 4，934 1，280 
Fina 2.919 142 
Total 2.776 647 
Sinclair 2，490 300 
Marathon 2，106 498 
Diamond S. 1.918 763 
Ashland 1.848 1.733 
Emco Mkt. 1.590 1，590 
101，746 32，992 
Jobber: Jobber and commissioned agents 
(%)は、直接供給比率
Getty， Conoco， Unocal， Phillips66は区分不明のため除いた











































2.493 731 NA 
4，033 210 。
763 661 。
1.157 893 209 
2，195 452 NA 
708 481 91 
3 138 。。 635 12 
50 260 NA 
498 NA NA 。 763 。
127 689 917 
NA 1.590 NA 

















contractual marketing channel systems)を前提とするのに対し、三者との関係は公式な組織構
造を持っていないという意味で、管理型マーケテイング・チャネル (administratedmarketing 

































社 有 者 者 ネ土 有 者 者
日石 22.4 17.5 60.1 104.3 99.8 99.4 
出光 18.2 55.8 26.0 106.9 100.6 99.1 
昭シェル 19.9 40.3 39.8 102.2 101.3 100.2 
コスモ 14.1 36.3 49.7 102.5 101.3 100.3 
J工ナジー 21.0 30.4 48.6 101.8 101.3 100.0 
=石 7.9 36.6 55.6 113.7 103.4 101.4 
モービル 14.6 40.8 44.6 101.9 100.0 99.4 
工ッソ 27.6 57.9 14.4 102.5 100.9 99.1 
ゼネラル 20.0 45.7 34.3 103.0 104.3 100.5 
キグナス 14.3 41.6 44.1 107.4 105.2 101.6 
九州 6.2 11.0 82.8 110.0 110.2 99.2 
太陽 11.5 30.8 57.7 105.8 114.8 112.2 
元売計 18.1 36.7 45.2 103.8 101.4 100.1 




1ヵ所 2~3 4~5 6~9 10以上 平均
中小企業 63.7 24.2 6.2 5.0 0.9 1.9 
大企業 17.4 12.5 9.8 29.5 30.7 7.8 
合計 59.4 23.1 6.5 7.3 3.7 2.5 
元売所有 4.6 14.3 25.0 33.5 39.2 22.7 
仕入先所有 2.6 4.2 4.7 6.8 5.8 4.8 














区分・品目 ガソリン 灯油 軽油
特約百 94.7 11.4 56.1 
販売店 52.8 15.1 43.3 
その他 54.7 26.2 53.0 
平均 71.7 13.8 49.6 
単位:ガソリン、灯油、乾由は、 KI/月、潤高由 1/月、その他は干円/月
[資料]石油販売業構造改善等実態調査(1995) pp .16-1 8 
潤滑油 油外 作業
497.2 973.7 510.5 
315.8 603.9 264.3 
364.2 662.5 206.1 







0~25 26~50 51~75 76~100 101~150 151~200 201~ 
特約庖 5.6 17.4 23.4 19.7 20.8 7.2 5.7 100.0 
販売庖 28.7 31.3 19.6 10.9 6.7 1.7 1.2 100.0 




現在の88分布と販売量の関係を見ると、 88数の多いのは、 JI買に農村立地 (35.2%)、商業t-t!拡或 (16.3%)、幹線道
路 (13.6%)、古くからの住宅地 (12.5%)、新興住宅地 (8.6%)、工業地帯 (4.7%)、都市中心部 (2.9%)、重野t
地 (2.2%)、インターチャンジ周辺 (1.8%)、高速道路内 (0.4%)などとなっており、販売量は、高速道路内の
177.9kl、インターチャンジ周辺114.5kl、新興住宅地103.9kl、幹需艶蓋路101.2kl、都市中心部100.7kl、農ヰ、甘也
域41.8klなどとなっている。(石油|育報センタ一 (1995)、p.20、図表18)また立地面責と販売量の関係をみると、

































































11) Jエナジー (1日共同石油)は、 1965年(昭和40年)に日本鉱業、アジア石油、東E石油の3杜の販売部門を集約し
て発足した会社であったが、集約前に日本鉱業と東亜石油は、伊藤忠燃料等の大手を例外として基本的にはリテー



























































































新規参入 撤退 登録業者数 参入率 撤退率 増加率
1981 616 950 36.010 1.69 2.61 0ー.92
1982 614 944 35.680 1.71 2.62 -0.92 
1983 506 734 35.452 1.42 2.06 -0.64 
1984 508 800 35，160 1.43 2.26 0ー.82
1985 499 966 34.693 1.42 2.75 -1.33 
1986 423 899 34，217 1.22 2.59 -1.37 
1987 997 1.392 33，822 2.91 4.07 -1.15 
1988 498 1.022 33，298 1.47 3.02 -1.55 
1989 487 950 32.835 1.46 2.85 -1.39 
1990 610 803 32，642 1.86 2.45 0ー.59
1991 529 758 32.413 1.62 2.32 0ー.70
1992 564 917 32，060 1.74 2.83 -1.09 
1993 532 826 31.766 1.66 2.58 0ー.92












































区分・ランク 1~50 ~100 ~123 合計 取引元売数 1~50 ~100 ~125 合計
商社内販 8 5 2 15 29 40 21 90 
商社・元売 5 O 6 2 2 7 10 
元売関連 11 6 3 20 3 3 。4 
軽油テごイー ラー 2 。 3 4 5 7 
燃料・薪炭 4 。 5 5 7 。 。7 
系列会社 3 4 8 6 。2 
大手特約庖 17 32 17 66 7 3 。 。3 
日石 14 6 8 28 
コスモ 6 3 7 16 
上位集中度 (SS数) 三菱 2 9 2 13 
合計 直営 販売庖 構成比 直営比率 Jエナジー 4 5 10 
1~25 11，180 3.654 7.526 66.4 32.7 昭シ工jレ 5 3 9 
26~50 2，638 1，104 1，534 15.7 41.8 ゼネラル 3 。4 
51~75 1，507 933 574 9.0 61.9 モービル 2 。3 
76~100 948 668 280 5.6 70.5 出光 O 3 。3 
101~123 555 418 137 3.3 75.3 工ッソ O 4 。4 















三菱 =井 伊藤忠 丸紅 住商 日商 兼松 トーメン ニチメン 商社計 全農 その他 計
日石 5 。404 104 。。39 23 。575 862 9.141 10，578 
出光 。 2 40 178 。20 。。241 2.527 6.791 9.559 
昭シェjレ 144 33 231 63 39 19 53 49 6 637 54 6.580 7，271 
コスモ 12 7 205 74 。9 431 2 45 785 529 5.865 7，179 
J工ナ 60 127 959 89 。16 22 27 47 1，347 1，010 4.278 6，635 
=石 500 。15 17 21 。。。。553 162 3.934 4，649 
モービル 28 20 77 。29 O 2 。。156 。3，354 3.510 
工ッソ 。83 。O 。。。。。83 。2.314 2.397 
ゼネ石 。。。59 41 。 。。101 6 2，268 2.375 
キグナス 。13 136 。。。 。。150 。809 959 
丸石 2 88 237 180 。。70 。。577 95 211 883 
太陽 2 38 9 13 。4 16 16 99 。379 478 
合計 753 410 2.275 639 308 48 655 117 99 5.304 5，245 45.924 56，47.3 
三菱 =井 伊藤忠 丸紅 住商 日商 兼松 トーメン ニチメン 商社計 全農 そのイ也 計
日石 0.0 0.0 3.8 1.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 5.4 8.1 86.4 100.0 
出光 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0 2.5 26.4 71.0 100.0 
昭シ工jレ 2.0 0.5 3.2 0.9 0.5 0.3 0.7 0.7 0.1 8.8 0.7 90.5 100.0 
コスモ 0.2 0.1 2.9 1.0 0.0 0.1 6.0 0.0 0.6 10.9 7.4 81.7 100.0 
J工ナ 0.9 1.9 14.5 1.3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.7 20.3 15.2 64.5 100.0 
=石 10.8 0.0 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 3.5 84.6 100.0 
モービル 0.8 0.6 2.2 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 4.4 0.0 95.6 100.0 
工ッソ 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 96.5 100.0 
ゼネ石 0.0 0.0 0.0 2.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.3 95.5 100.0 
キグナス 0.0 1.4 14.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 15.6 0.0 84.4 100.0 
丸石 0.2 10.0 26.8 20.4 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 65.3 10.8 23.9 100.0 
太陽 0.4 7.9 1.9 2.7 0.0 0.8 3.3 3.3 0.2 20.7 0.0 79.3 100.0 





































































































































































































































































































( 199MI: 3 J=j27 1:1受理)
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